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 A27 
 
Ort Kulturell-kirchlicher 
Raumbezug - 
Vermittlungsversuch 
Biographischer 
Bezug - 
Wertdeutung 
Motiv Material Technik Gestalt 
 
ESG 
Materiell: 
Entfernung des 
Lichtes und der  
Schlichtheit 
Sinnlicher Wert: 
Bedeutung Licht 
bewusst machen 
Abstrakt, farbig Textil Patchwork Raumgestaltung 
 Inhaltlich: 
Leiden, Tod 
Dornenkrone 
Sozialer Wert: 
Verschiedenes 
miteinander 
verbinden 
Rosen, 
Symbol der Liebe 
 Fäden ziehen Tuchgestaltung 
 
 Materiell: 
Sand nehmen 
Inhaltlich: 
Christl. Ikonographie 
Sinnlicher Wert: 
weicher Sand 
Geistiger Wert:  
Prozess 
Wasser, 
Wellen und Fische, 
Stab Moses 
Textil Shibori/Batik Raumgestaltung 
  
 
Geistiger/sinnlicher 
Wert: 
Material und 
Prozess 
Geometrisierend 
 
 
Textil, Glas, 
Spiegel, Holz 
 
Konstruktionsbau Drehender 
Raumkörper 
 Inhaltlich: 
Kreuzesdarstellung 
Geistiger Wert: 
Kreuz 
als Symbol 
Kreuz 
 
Textil, weißer, 
undurchsichtiger u. 
transparenter Stoff, 
Licht und Schatten 
Stoffschichtung Zweischichtige 
Tuchgestaltung 
 
  Sinnlicher/geistiger 
Wert: 
Licht und Prozess 
Abstrakt, 
geometrische 
Filz, Kerze 
Licht und Schatten 
 
Stoffschichtung Raumkörper 
 Inhaltlich: 
„Licht Gottes, Himmel, 
dunkle Seelen“ 
Sinnlicher Wert: 
Naturfarben 
Text, 
Bibelauszug 
Textil Textiles 
Färbeverfahren, 
Farbverlauf 
Tuchgestaltung 
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Ort Kulturell-kirchlicher 
Raumbezug - 
Vermittlungsversuch 
Biographischer 
Bezug - 
Wertdeutung 
Motiv Material Technik Gestalt 
 
KHG 
Materiell. 
Entfernung des 
Lichtes 
Geistiger Wert: 
Bedeutung bewusst 
machen 
Natur, Farbe 
 
Textil, 
undurchsichtiger 
und transparenter 
Stoff 
Stoffschichtung Raumgestaltung 
 
 Inhaltlich: 
Baumidee 
Geistiger Wert: 
Lebensweg & 
Zentrum 
Labyrinth oder 
Geometrische 
Strukturen 
 
Textil, 
transparente 
Schichtung in Grün 
und  Gelb 
Stoffapplikation, 
Nähen 
Tuchgestaltung 
 Materiell: 
Altar verbergen 
Geistiger Wert: 
Energiebahnen 
Ornamente, Spiral 
und Kreuz, 
traditionelle 
Symbole aus der 
afrikanischen Kunst 
Transparente 
Seide, 
farbig 
Textiles 
Färbeverfahren 
Shibori oder Batik 
 
Tuchgestaltung 
 
Sonstige 
 Sinnlicher/geistiger 
Wert:  
Fünf Sinne, 
Verstrickung von 
Ich &Welt 
 Textil, Draht, Papier  Raumkörper 
  Sinnlicher/geistiger 
Wert: 
Fünf Sinne, 
Ausblendung eines 
Sinnes als 
Bereicherung 
 
Serielle Reihe, 
Abdruckte Objekte 
Stoff, Gips, Metall, 
Abdruckverfahren 
 Raumkörper 
 
 
